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KPM - Kementerian Pelajaran Malaysia 
SMK -  Sekolah Menengah Kebangsaan 
P  - Nilai Signifikan 
r - Pekali Korelasi Pearson  
1959
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